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  災害支援部 駒井一洋（名古屋第二赤十字病院） 




  神戸赤十字病院 浅妻厚 
 ・特別講演「熊本地震病院支援を経験して～支援の連携とマネージメント～ 
  松江赤十字病院 看護師 野津栄子 
・シンポジウム 
  一般撮影から 高知赤十字病院 小松克也 
  CT 検査から 徳島赤十字病院 矢野朋樹 
  MRI 検査から 高松赤十字病院 石井寛人 



































報告者 松江赤十字病院 加藤秀之 
   
